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FEBS Officers as of December 1987 
Executive Committee Members, 1 January 1988-31 December 1988 
Treasurer 
Chairman 
Secretary-General 
Chairman Advanced Courses 
Committee 
Chairman Fellowships Committee 
Chairman Publications Committee 
Immediate Past-Chairman 
Meetings Counsellor 
Professor S.P. Datta 
Dept of Biochemistry, University College London, London WClE 6BT 
ENGLAND 
Professor V. Turk 
J. Stefan Institute, Department of Biochemistry 
Jamova 39, YU 61000 Ljubljana 
YUGOSLAVIA 
Professor G. Dirheimer 
Institut de Biologie Moleculaire et Cellulaire du CNRS 
15, rue RenC-Descartes, F-67084 Strasbourg 
FRANCE 
Dr H. Feldmann 
Institut fur Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und 
Zellbiologie, Universitat Miinchen, Goethestr. 33, 
D-8000 Mtinchen 2 
FRG 
Dr Carlos Gancedo 
lnstituto de Enzimologia del CSIC, Facultad de Medicina, Universidad 
Autonoma, Arzobispo Morcillo 4, E-28029 Madrid 34 
SPAIN 
Professor Uriel Littauer 
The Weizmann Institute of Sciences, Dept of Neurobiology, PO Box 26 
IL Rehovot 76100 
ISRAEL 
Professor Yu.A. Ovchinnikov 
Shemyakin Institute of Bioorganic Chemistry, Ul. Miklukho-Maklaya 16/18 
117871 Moscow V-437 
USSR 
Professor H. Kleinkauf 
lnstitut fur Biochemie und Molekulare Biologie 
Technische Universitat Berlin 
Franklinstrasse 29, D-1000 Berlin IO (West) 
GERMANY 
FEBS One-Year Fellowships: The next deadline to apply is 1 April 1988 (see Volume 215, no. 1, p. 201 for guidelines) 
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